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Orma, barrio de Malabia (Bizk.).— Ormabari, heredad de Murua
(Zigoitia, Alaba).— Ormabaria, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).
—Ormaberia, término de Aoiz (Nab.).— Ormaetxe, caserío de Azpei-
tia (Gip.). || Id. de Getxo (Bizk.).— Ormaetxea, caserío de Solagu-
ren (Murelaga, Bizk.). || Id. de Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.). || Id. de Mañaria (Bizk.).— Ormaetxeandiko, heredad de So-
laguren (Murelaga, Bizk.).— Ormaetxesolo, término de Aramayona
(Alaba).— Ormaketa, sembradío de Eulz (Nab.).— Ormakibere, tér-
mino de Olaibar (Nab.).— Ormakio, casa de Zegama (Gip.).—
Ormapea, manantial de Zegama (Gip.).— Ormara (?) término de
Biskaret (Ero, Nab.).— Ormasoloa, heredad de Foronda (Alaba).—
Ormatxaora, término de Gometxa (Gazteiz, Alaba).— Ormatxikar,
monte de Madaria (Ayala, Alaba).— Ormatxo, peña de Aloña (Oñate,
Gip.).— Ormatxua, término (?) de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).—
Ormatza, monte de Amezketa (Gip.). || Heredad de Bujanda (Anto-
ñana, Alaba).— Ormazabal, apellido alabés (Barundia).— Ormazar,
término de Biskaret (Ero, Nab.).— Ormazelai, término de Ituren
(Nab.).— Ormaztegi (Hormaztegi), apellido bizkaíno del siglo XI.—
Ormazulo, término de Aristegi (Juslapeña, Nab.).— Ormerte, término
de Ulzurun (Olo, Nab.).— Ormetxe, caserío de Trobika (Mungia,
Bizk).— Ormetze, caserío de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.). || Id. de
Goitiolza (Lezama, Bizk.).— Ormiñen (?), término de Fitero (Nab.).
—Ormondoa, término de Abaurea-alta (Nab.).
'
˜
'
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'
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Orna, términó de Olazagutia (Nab.).— Ornaldegi (Dornaldegui),
apellido de Uruña (Laburdi) (siglo XVIII).— Ornania (?), arroyo de
Santa Cruz del Valle (Burgos).
'
'
'
'
'
'
''
'
'
'
'
'
'
Orobidea, término de Lekarotz (Baztan, Nab.).— Orobio, barrio
que pertenece a las anteiglesias de Amorebieta, Etxano y Yureta
(Bizk.). || Arroyo de Yureta (Bizk.).— Oro-Estebangoa, barrio de
Aretxabaleta (Gip.).— Orokieta, pueblo de Basaburua Mayor (Nab.).
—Oroko, monte de Gueñes (Bizk.).— Oroldia, término de Otxagabia
(Nab.).— Orolzu, caserío de Aya (Gip.).— Oromakio, desfiladero de
Zerain-Zegama (Gip.).— Oronblatzea, monte de Jaurieta (Nab.).—
Oronblazea, término de Jaurieta (Nab.).— Oronda, nombre con el
que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo X) el pueblo de Fo-
ronda (Alaba).— Orondoa, término de Burlada (Egues, Nab. ) .—
Orongain, término de Loizu (Ero, Nab.).— Oronotz, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Baztán (Nab.).— Orontz, ayuntamiento de Na-
bara.— Orontzola u Ontzola, caserío de Bergara (Gip.).— Oronzpero,
término de Jaurieta (Nab.).— Oro-Onbor, monte de Ziga (Baztan,
Nab.).— Ororbia, lugar de la Cendea de Olza (Nab.).— Ororbialdea,
sembrado de Arazuri (Olza, Nab.).— Orortegi, caserío de Aya (Gip.).
—Orosa, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Orozkitena, caserío de
Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Orote (?), término de Arizaleta (Nab.).
—Oroz-Betelu, ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).— Orozko,
valle y ayuntamiento de Bizkaya. || Apellido actual. || Apellido
fundador de linaje en Antioquía (Colombia).
'
Orpategui, monte de Gorotzibai (Galdakano, Bizk.).
Orsanko, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Orsaran,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Orsundea, término de Ge-
reña, ayuntamiento de Foronda (Alaba).
Orta, caserío de Donostia (Gip.).— Ortolopitz, nombre de dos
casas (-gaina, -beherea) de Sara (Lab.).— Ortomaño, huerta de Uri-
bari (Oñate, Gip.).— Ortosondoa, término de Salinas (Nab.).— Ortou-
zin, caserío de Zigoitia (Alaba).— Ortubaria, bosque de Luno (Bizk.).
—Ortubieta, heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Ortuburu,
huerta de Ondaroa (Bizk.).— Ortuendo (¿Ortuondo?), heredad de
Salmantón (Ayala, Alaba).— Ortueta, heredad de Akozta (Zigoitia,
Alaba).— Ortui, heredad. de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Ortuibar,
barrio urbano de Bergara (Gip.).— Ortulaune, caserío de Landeta
(Urduliz, Bizk.).— Ortuondo?, véase Ortuendo.— Ortuoste, caserío
de Mañaria (Bizk.). No hay huerto alguno.— Ortupe, heredad de
Altzaga (Erandio, Bizk.).— Ortutxo, terreno de labranza cercado
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de pared, del caserío Garitano-erdikoa, en San Cristóbal (Bergara,
Gip.).— Ortutxo-aurea, peñascal con algunos árboles, del caserío
Garitano-erdikoa, del barrio de San Cristóbal (Bergara, Gip.).—
Ortutxuaga, castañar de Ariola (Elgeta, Gip.).— Ortutxueta, huerta
de Iturburu-bajo (Bilbao, Bizk.).— Ortuzar, caserío de Ergoyen
(Orozko, Bizk.). || Id. de Ayangiz (Bizk.). || Id. de Izurtza (Bizk.).
—Ortzanzurieta, pastizal de Oreaga (Nab.).— Ortzariago, caserío de
Donostia (Gip.).— Ortzeriagoka, caserío de Andoain (Gip.).— Ortze-
rika, caserío de Azpeitia (Gip.).— Ortziritz, caserío de Irún (Gip.).
'
'
'
'
'
'
 '
˜
'
'
'
'
Orua, caserío de Idiazábal (Gip.).— Orube (vulg. Oruu), caserío
y molino de Itxaso (Gip.).— Orue, apellido bizkaíno del siglo XIV.
|| Caserío de Forua (Bizk.). || Casa y tierras de Yure (Bizk.). || Here-
dad de Altzaga (Erandio, Bizk.).— Orue-arotegi, -andi, -andikoa
y -lezertua, caseríos de Orueta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Orue-
sagasti (vulg. Usasti), caserío de Bergara (Gip.). || Apellido actual.
—Orueta, apellido alabés (Barundia). || Barrio de Gautegiz de Ar-
teaga (Bisk.). || (Véase Julangoa). || Caserío de Trobika (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Begoña (Bizk.).— Oruña, término de Beroste,
gieta (Gazteiz, Alaba) .— Oruu, véase Orube.— Orzakal, término de
Cáseda (Nab.).— Orzales (?), término de Lekamaña (Lezama, Alaba).
—Orzalzan, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba, en el siglo X.— Orzamendi, término de Bioreta (Ariasgoiti,
Nab.).— Oradia, término de Adiós (Nab.).— Orantia, fuente de Zaldu
(Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Gordejuela (Bizk.) en el siglo XVI.
|| Poblado del valle de Mena (Burgos).— Ore, monte de Azua (Gan-
boa, Alaba).— Oreaga, nombre indígena y auténtico de Ronces-
valles (Nab.).— Orekonko, caserío de Buya (Bilbao, Bizk.).— Oriloz,
heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Oroiña, variante de Uruña
(Urrugne).— Oroño, caserío de Derio (Bizk.).— Orosondoa, término
de Arizaleta (Nab.).— Orotegi, arroyo afluente del Altube que nace
en Urkidi y Lobantzu (Orozko, Bizk.).— Oruaga (vulg. Oruaa), ca-
serío de Zumaya (Gip.). situado frente a una playa donde siempre
se escucha ruido de olas y de piedras que arrastra el mar.— Oruetubi,
término y heredades de Murgia (Zuya, Alaba).— Orunka (?), ape-
llido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Orus-
truei (?), heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).
'
'
'
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'
Os
Osa, término de Asiain (Olza, Nab.). || Pueblo del ayuntamiento
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de Arze (Nab.).— Osabane-alde, heredad de Mendiondo (Urduliz,
Bizk.).— Osabene, caserío de Oyartzun (Gip.).— Osabia, término de
Ibero (Olza, Nab.).— Osabide, pueblo del ayuntamiento de Olaibar
(Nab.).— Osabidea, término de Gares (Puente la Reina, Nab.).—
Osabidealdea, término de Olaibar (Nab.).— Osabuzu, término de
Aranguren (Nab.).— Osagrate, término de Ilzarbe (Olo, Nab.).—
Osaitz-ereka, hayedo de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Osaitz-guena
(??Otzaitz?), monte de San Juan (Bergara, Gip.).— Osakain, pueblo
del ayuntamiento de Olaibar (Nab.).— Osakainaldea, término de
Olaibar (Nab.).— Osakar, término de Zarikiegi (Cendea de Zizur,
Nab.). || Pueblo del ayuntamiento y valle de Juslapena (Nab.). ||
Término de Muruzábal (Nab.).— Osakaraya, terreno inculto de Ar-
bitsu (Nab.).— Osakarbidea, término de Beorburu (Juslapeña, Nab.).
—Osaketa, términos de Orokieta e Igoa (Basaburua Mayor, Nab.).
—Osalegi o Auzobaso, arbolado de San Cristóbal (Bergara, Gip.).
—Osalei (¿Osalegi?), castañar de San Prudencio (Bergara, Gip.).—
Osaleta, término de Lakar (Nab.).— Osamentegi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Osandategi, regato de Motriko (Gip.).— Osandibar,
término de Zirauki (Nab.).— Osandoz, patronímico bizkaíno del
siglo XI (Nuño Osandoz de Arroytia) (R. I. E. V., 1908, 551).— Osan-
zulo, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Osaportilo, véase Otza-
portilo.— Osariozar, término de Osakar (Juslapeña, Nab.).— Osarte,
término de Ostiz (Nab.). || Id. de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).—
Osate, término de Jaurieta (Nab.). || Id. de Otxagabia (Nab.).—
Osategi (? Otsategi?), helechal de Basalgo (Bergara, Gip.).— Osatondo,
término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).
'
' '
' '
'
'
Osberokoa, caserío de Oñate (Gip.).
Oscariz, véase Oskaritz.
Oseta, loma de Bergara (Gip.).
˜
'
Osinaga, apellido alabés (Barundia). || Término del mismo ayun-
tamiento. || (Oxinaga), caserío de Unkina (Galdakano, Bizk.).—
|| Heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba). || Pueblo del ayuntamiento
y valle de Juslapeña (Nab.).— Osinagakoa, caserío de Sancholo-
peztegi (Oñate, Gip.).— Osinagena, caserío de Urexola (Oñate, Gip.).
—Osinakea, término de Betoño (Gazteiz, Alaba).— Osinalde, caserío
de Beizama (Gip.). || Heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Osinarain,
castañar de Albiztur (Gip.).— Osinbeltz, manantial de Zestona (Gip.).
Osinberde, manantial y regato de Zaldibia (Gip.).— Osinbiribilaga,
fuente del término de Ordizia (Gip.).— Osineta, monte de Elduayen
(Gip.).— Osintxo, río de Olaeta (Alaba).— Osinurdin, caserío de
'
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Oñate (Gip.).— Osiñaga, helechal de Zizurkil (Gip.).— Osiñalde-azpikoa
y -garaikoa, caseríos de Ezkioga (Gip.).— Osiñeta herbal de Albiz-
tur (Gip.).— Osio, término de la hondonada Latzuregi (Deva, Gip.).
—Osiribar, caserío y jaral de Alegi (Alegría, Gip.).— Osisabal, tér-
mino de Lerate (Gesalatz, Nab.).
' '
'
'
'
Oska-andia y -txiki, términos de Lezaun (Nab.).— Oskari, caserío
de Barakaldo (Bizk.).— Oskaritz (Hoscariz), apellido de Sara (Lab.).
|| (Oscariz), pueblecillo de Nabara.— Oskia, monte de Atondo (valle
de Olo, Nab.).— Oskibidea, camino de Arazuri (Olza, Nab.).— Oskin
río de Bidaure (Gesalatz, Nab.).— Oskoz, localidad de Nabara.
'
'
'
'
'
Oslindoa, término de Abaurea-alta (Nab.).— Oslintxoa, término
de Abaurea-alta (Nab.).
˜
'
'
'
Osobia, término de Abaurea-alta (Nab.).— Osonsoloste, heredad
de Murua (Zigoitia, Alaba).— Osorke y -txiki, montes hayedos de
Argiñano (Gesalatz, Nab.).
'
'
Ospayaran (vulg. Ospayeran), heredad de Salmantón (Ayala,
Alaba).— Ospayeran, véase Ospayaran.— Ospela, término de Zaldaiz
(Ariasgoiti, Nab.).— Ospelekoa, término de Olaibar (Nab.).— Ospina,
apodo o apellido bizkaíno del siglo XV (Iñigo Ospina de Ugarte).
—Ospintxagor, término de Lezaun (Nab.).— Ospitalecoa, casa urbana
de Gendulain (Cendea de Zizur, Nab.).
Ossandoç, véase Ossandotz.— Ossandotz (?) (doc. Ossandoç), pa-
tronímico bizkaíno (Munio Ossandoç de Mondaca) del siglo XI (Lib.
Privileg. de la Univ. de Zaragoza).
Osta, monte de Aralar (Nab.).— Ostabizkarko-barutia, herbal de
Ibara (Gip.).— Ostadi, término de Ziordia (Nab.).— Ostaita, monte
de Arbeiza (Alin, Nab.).— Ostandi, término de Bera (Nab.).— Osta-
rana, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Ostiaetxe, véase Osti-
etxe.— Ostietxe u Ostiaetxe, caserío de Oñate (Gip.).— Ostiz, ayun-
tamiento de Nabara.— Osto, nombre de dos caseríos (-bekoa, -goikoa)
de Gaztelu (Gip.).— Ostolatza y -garaikoa, caseríos de Aya (Gip.).
—Ostraka, término de Gulina (Gulina, Nab.).— Ostrape, casa de
Ontzikindegi (Deva, Gip.).— Ostureta, heredad de Olano (Zigoitia,
Alaba).
Osuene, caserío de Oyartzun (Gip.).
Ot
Otabaro, labrantío de Areso (Nab.).— Otabera, término de Leatxe
(Nab.).— Otabuno, término de Bera (Nab.).— Otadaya (?), término de
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Olazagutia (Nab.).— Otadi, término de Nuin (Juslapeña, Nab.).—
Otadia, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Otadui (Otaduy),
apellido alabés (Barundia). || Apellido guipuzkoano (Oñate) de fines
del siglo X V.— Otadui-aundi y -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).—
Otaduy, véase Otadui.— Otagaña, término de Egues (Nab.).— Otaiba-
ren, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Otain, heredad de Elosua
(Bergara, Gip.). || Caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.).— Otaizabal,
caserío de Isatsondo (Gip.).— Otaizabal-txoko, castañar de Isatsondo
(Gip.).— Otakalarea, término de Lizasoain (Olza, Nab.).— Otakatzea
término de Olaibar (Nab.). || Id. de Obanos (Nab.).— Otala (al oído)
-azpikoa, -bekoa, -zelai, caseríos de Aozaraza (Aretxabaleta, Gip.).—
Otalaztegi, caserío de Azpeitia (Gip.).— Otalara, monte de Yugu
(Galdakano, Bizk.).— Otalora, apellido guipuzkoano (Oñate), de fines
del siglo XVI. || Caserío de Zumaya (Gip.). || Barriada de Aretxaba-
leta (Gip.).— Otalora-aundi y -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).—
Otalora-zelai, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Otalorutxi (? Otaola-
urutxi?), apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII.—
Otamendi, apellido actual. || Término de Arkaya (Alaba). || Monte en
Zañartu (Oñate, Gip.). || Caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Case-
río de Idiazábal (Gip.).— Otamendi-saletxea, caserío de Isatsondo
(Gip.).— Otaño, caserío de Donostia (Gip.).— Otañoaundia; caserío de
Beasain (Gip.).— Otañu, monte de Zerain (Gip.). || Caserío de Beasain
(Gip.).— Otaola, apellido bizkaíno del siglo XIV. || Caserío de Azpeitia
(Gip.).— Otaola-bastera y -erdikoa, caseríos de Eibar (Gip.).— Otari-
zabal, caserío de Isatsondo (Gip.).— Otara, caserío de Ibara (Gip.).
—Otaraz, término de Aribe (Nab.).— Otareaga, caserío de Ibara
(Gip.).— Otarko-ituri-ereka, regato de Ibara (Gip.).— Otarte-etxeberi,
caserío de Donostia (Gip.).— Otasca (?), apellido de un vasco (Jehan
Martines de Otasca) en el Cart. de Brujas (año 1454).— Otasolo,
término de Arangiz (Alaba).— Otatsu, terreno de Zizurkil (Gip.).—
Otatza (Otaza), pueblo del ayuntamiento de Barundia (Alaba). ||
Manantial de Gaintza (Gip.). || Término de Antezana (Foronda,
Alaba). || Caseríos de Ordizia y Gaintza (Gip.). || Pueblo del Ayun-
tamiento de Gazteiz (Alaba).— Otatza-aundi, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Otatza-baltz, bosque de Mendata (Bizk.).— Otatze-azpi, ca-
serío de Irún (Gip.).— Otatzu, (Otazu) pueblo del ayuntamiento de
Gazteiz (Alaba). || Apellido actual.— Otatzuibara, término (?) de
Arkaya (Gazteiz, Alaba).— Otaun, término de Bera (Nab.).— Otaza,
véase Otatza.— Otazabal-azpikoa y -beri, caseríos de Idiazábal (Gip.).
—Otaz-aundi, helechal de Oyartzun (Gip.).— Otazelai, término de
'
'
'
' '
' ' '
'
'
'
'
'
''
''
'
'
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Bera (Nab.).— Otazelaigaña, término de Bera (Nab.).— Otazelai-
gibela, término de Bera (Nab.).— Otazia, término de Barbarin (Nab.).
—Otazu, véase Otatxu.— Otazurondi, peña de Huarte-Arakil (Na-
bara).
'
'
'
'
'
'
Oteaska-txikia, monte de Albiztur (Gip.).— Otegi, término de
Lozu (Ero, Nab.).— Otegia, bosque de Kortezubi (Bizk.).— Otegi-
azpikoa y -beri, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Oteginea, caserío
de Gaintza (Gip.).— Otegiñea, caserío de Astigareta (Gip.).— Otegitxo,
caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Oteiza, villa y ayuntamiento de
la merindad de Estella (Nab.).— Oteitza-azpikoa y -garaikoa, caseríos
de Amezketa (Gip.).— Otekolagueta (?), término de Bera (Nab.).—
Otela, cuesta de Espartza (Salazar, Nab.). || Otaka u Otela, significa
«aliaga».— Otere, monte de Ubidea-Zeanuri (Bizk.). || Robledal de
Narea (Murelaga, Bizk.).— Otetxe, caserío de Larabetzua (Bizk.).—
Otetxilo, hayedo de Oreaga (Nab.).— Otexilo, término de Luzaide
(Nab.).
'
'
'
'
' '
'
'
'
'
'
Othasainea, casa de Sara (Lab.).— Othelaria, pastizal de Sara
(Lab.).
Oticoren, véase Otikoren.— Otikoren (Oticoren), localidad del
valle de Baigori (Baja Nabara).— Otiñano, barrio de Torralba (Nab.).
—Otize, caserío de Amezketa (Gip.).
Oto, nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán
(siglo X) el pueblo de Hueto (Alaba). || Nombre de tres caseríos
(-barena, -goena, -erdikoa) de Aratz-Matximenta (Beasain, Gip.). ||
Otzo caserío de Itxaso (Gip.).— Otoin, monte de Baztan (Nab.).—
Otola, caserío de Motriko (Gip.).— Otondoa, casa de Eratzu (Baztan,
Nab.).— Otos, barriada de Beasain (Gip.).
Otromin, caserío de Lazkano (Gip.).
Otsaatei, véase Otsategi.— Otsabide, camino de Garzeriain (Jus-
lapeña, Nab.).
'
'
Otsagarailanda, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Otsain,
regato que baja del monte Aitzgoria (Ernio, Gip.), recogiendo las
aguas de los manantiales Atxisaeta, Erausti, Lararte, Lizareta,
Igeran, Apaiz-ituri e Irisari.— Otsaitz u Otzaitz (Ozais), caserío (?)
de Bergara (Gip.). (Reg. Prop. Gazteiz).— Otsalanda, campa pró-
xima al pueblo de Otxagabia (Nab.).— Otsamantegi, monte de Oyar-
tzun (Gip.).— Otsanda, término de Bera (Nab.).— Otsanda-beroa,
terrenos labrantíos de Otxagabia (Nab.).— Otsangogaña, término
de Bera (Nab.).— Otsarain, sembradío de Albiztur (Gip.).— Otzate,
monte de Jaurieta (Nab.).— Otsate, monte de Eskarotz (Nab.).—
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Otzategi u Otzaategi, caserío de Gabiria (Gip.).— Otsati (? Otsategi?),
barrio de Ibaruri (Bizk.).— Otsasulo, sima de Lezaun (Nab.).—
Otsazulogoena (doc. Osasulogoena), jaral de San Miguel (Bergara,
Gip.).— Otsoa (Ochoa), usábase aún (Oñate) como nombre personal
a fines del siglo XV (RIEV, 1911, 57).— Otsoategi, caserío de Olabe-
ria (Gip.).— Otsobaso, monte de Bekea (Galdakano, Bizk.). || Id. de
Areatza (Villaro, Bizk.).— Otsobi, término de Luzaide (Nab.).—
Otsobia, término de Jaurieta (Nab.).— Otsokolepo, collado de Lu-
zaide (Valcarlos, Nab.).— Otsola, término de Araratz (Basaburua
Mayor, Nab.).— Otsolezea, hayedo de Oreaga (Nab.).— Otsoo, emi-
nencia de bastante elevación en Elgoibar (Gip.).— Otsopasaje, monte
de Huarte-Arakil (Nab.).— Otsoputzua, pastizal de Sara (Lab.).—
Otsourker, hayedo de Oreaga (Nab.).'
'
' '
˜ ' '
' '
'
Oturdio, páramo de Madaria (Ayala, Alaba).
'˜
Otxabiarte, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
Otxagabia (Ochagavia), ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).
|| Término de Ororbia (Olza, Nab.).— Otxaguren, apellido bizkaíno
del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Otxanda, (Ochanda)
nombre personal femenino (Oñate), usado aún a fines del siglo XV
(RIEV, 1911, 57). || Caserío de Donostia (Gip.).— Otxandategi, ape-
llido bizkaino del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Otxan-
diano, villa de Bizkaya.— Otxandotegi, arroyo de Gordejuela (Bizk.).
|| (Vulg. Otxandoti y Otxanditi), caserío de Gueñes (Bizk.).— Otxandoti,
véase Otxandotegi.— Otxandozubi, término de Iruña (Nab.).— Otxan-
duri (Ochánduri), pueblo de la provincia de Logroño.— Otxarda, tér-
mino de Ulibari-Aratzua (Alaba).— Otxarkoaga, caseríos de Begoña
(Bizk.).— Otxarzena, término de Abinzano (Ibargoiti, Nab.).— Otxarte,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Otxate, término (?puerto?) de Uzkiano
(Alaba). || Id. de Ulibari-Ganboa (Barundia, Alaba). || u Otxategi,
heredad de Oreitia (Elburgo, Alaba).— Otxategi, término de Zurbano
(Alaba). || Véase Otxate.— Otxateta, monte de Akosta (Zigoitia, Ala-
ba).— Otxazaraldea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Otxegia, tér-
mino de Aberin (Nab.).— Otxerena, casa de Ezkirotz (Cendea de
Galar, Nab.), llamada ahora «la casa del casero». Hallándose en
lugar húmedo, puede provenir de «Oxin».— Otxeta, apellido bizkaíno
del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Otxetegi, término
de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Otxibidea, heredad de Birgala Mayor
(Alaba).— Otxikia, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab. ) .—
Otxin, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).— Otxiña, remanso de
la ría de Gernika (Bizk.).— Otxituri, término de Genbe (Gesalatz,
' '
'
'
'
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Nab.).— Otxoa (Ochoa), apellido alabés (Barundia). || Apellido fun-
dador de linaje de Antioquía (Colombia). || Apellido de Iratzagoria
(Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII.— Otxoan (Portillo de -), término
de Lezaun (Nab.).— Otxoazabal, caserío de Laraul (Gip.).— Otxobi
(Camino de -), término de Saratsate (Gulina, Nab.). || Pueblo de la
Cendea de Iza (Nab.).— Otxoenea, caserío de Irún (Gip.).— Otxoki,
monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Otxonsolozte, término de Etxa-
guen (Zigoitia, Alaba).— Otxozabal, monte del ayuntamiento de
Iruraiz (Alaba).— Otxozelai, meseta de Mañaria (Bizk.).— Otxuena,
caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Otxutegi, heredad de Zurbano
(Aratzua, Alaba).
'
'
'
'
'
Otza (Ossa), apellido, oriundo de Elorio (Bizk.), fundador de
linaje en Antioquía (Colombia).— Otzabal, herbal de Albiztur (Gip.).
—Otzaga (?Otsaga?), castañar de San Juan (Bergara, Gip.). || Ha-
yedo de San Blas (Bergara, Gip.).— Otzagarai-andikoa, monte de
Arteta (Galdakano, Bizk.).— Otzagarai-gana, monte de Arteta (Gal-
dakano, Bizk.).— Otzaitz (Otsaitz?), heredad de San Miguel (Ber-
gara, Gip.). || Terreno de Elosua (Bergara, Gip.).— Otzaitzaga, caserío
de Zaldibia (Gip.).— Otzaka, caserío de Azpeitia (Gip.).— Otzaka-
baso, caserío de Azpeitia (Gip.).— Otzalai, pinar de Zubiaure (Ber-
gara, Gip.).— Otzamiz, caserío de Isla-Goikoa (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.).— Otzango, caserío de Zumaya (Gip.).— Otzano, caserío de
Erezil (Regil, Gip.).— Otzanzulo, término de Altsatsua (Alsasua,
Nab.).— Otzarain-urondo, propiedad de Aldaba (Tolosa, Gip.).—
Otzatala, heredad de Lejarzo (Ayala, Alaba).— Otzategi, caserío
de Bakio (Bizk.).— Otzaurte, monte de Huarte-Arakil (Nab.).—
Otzegi, caserío de Altzo (Gip.).— Otzegieta, regato de Placencia
(Gip.).— Otzeita, monte frecuentado por lobos en Laraun (Nab.).—
Otzeleta, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Otzerinmendi, barrio
de Zeanuri (Bizk.).— Otzeta (doc. Oçeta), apellido del siglo XI (San-
cio Fortuniones de Oçeta) (Lib. Got. Pin. Univ. Zarag.).— Otziñondo,
bosque de Mendata (Bizk.).— Otzo, véase Oto.— Otzoizaga, caserío
de Erezil (Regil, Gip.).— Otzokoa, caserío de Azpeitia (Gip.).—
Otzuakoa, caserío de Motriko (Gip.).— Otzume, caserío de Erezil
(Regil, Gip.).
'
'
Ou
Ounsain (?), caserío de Zarauts (Gip.).
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Oxalde, apellido de Bidarai.— Oxangoiti, caserío de Mendialdua
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
Oxengitxi (sic), caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).
Oxina, jaral de Narea (Murelaga, Bizk.).— Oxinaga (vulg. Uxina
caserío en un barranco de Anoltze (Zamudio, Bizk.). || Véase Osinaga.
—Oxinagakoa, caserío de Oñate (Gip.).— Oxinaguena, caserío de
Oñate (Gip.).— Oxintxu, véase Oxirantzu.— Oxirando, caserío de
Landamendi (Gordejuela, Bizk.).— Oxirantzu (vulg. Oxintxu, barrio
de Bergara, (Gip.), llamado actualmente Martirieta (Los Martires).
—Oxirondo o Usondo, caserío de Bergara (Gip.).
O y
'
'
' '
'
'
'
'
˜
'
' '
'
Oya, heredad de Villafría (Bernedo, Alaba).— Oyaga, caserío de
Donostia (Gip.).— Oyakain, término de Goraiz (Egues, Nab.).—
Oyanlanzun, caserío de Azpeitia (Gip.).— Oyalegi, monte de Baztan
(Nab.).— Oyaleku, monte de Oyartzun (Gip.).— Oyaloste, término de
Nagore (Arze, Nab.).— Oyan-andia y -txikia, robledales de Lakar
(Nab.).— Oyan-aldapa, cuesta de Otxagabia (Nab.).— Oyanalde, tér-
mino de Sagaseta (Egues, Nab.).— Oyanaldea, término de Saratsate
(Gulina, Nab.).— Oyanandi, término de Bera (Nab.).— Oyanandia,
monte de Jaurieta (Nab.).— Oyanartea, término de Jaurieta (Nab.).
—Oyanbaren, término de Aintzioa (Ero, Nab.).— Oyanbastera, tér-
mino de Uterga (Nab.).— Oyanbizkar; términos de Goraiz y Uriz
(Arze, Nab.).— Oyanbuno, término de Bera (Nab.).— Oyanburba (sic),
término de Uterga (Nab.).— Oyanburo, términos de Zalba y Gal-
durotz (Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Ardaiz (Ero, Nab.).— Oyanbu-
rueta, caserío de Oyartzun (Gip.).— Oyangoen o Oyanguren, caserío
de Ordizia (Villafranca, Gip.).— Oyangoiti (vulg. Oyunti), caserío
de Garai (Lezama, Bizk.).— Oyanguren (Ojanguren), apellido alabés
(Barundia). || Caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).— Véase también
Oyangoen. || Caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.).
|| Id. de Garai (Lezama, Bizk.).— Oyanguren-zar (vulg. Oyuntzar),
caserío de Garai (Lezama, Bizk.).— Oyangutia (Ojangutia), apellido
bizkaíno del siglo XVI.— Oyankibela, término de Sansoain (Nab.).
—Oyanko, término de Aranguren (Nab.). || Id. de Orendain-Zabala
(Girgilano, Nab.).— Oyankoa, término de Olaibar (Nab.). || Id. de
'
'
'
'
'
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Uterga (Nab.).— Oyankua, término de Nardues-Aldunate (Uraul-
bajo, Nab.).— Oyanondo, término de Aginaga (Gulina, Nab.). || Id. de
Mezkiriz (Ero, Nab.).— Oyanondoa, término de Orderiz (Iza, Nab.).
|| Términos de Arizkuren y Nagore (Arze, Nab.).— Oyanospel, tér-
mino de Elia (Egues, Nab.).— Oyanpea, término de Zuasti (Iza,
Nab.).— Oyantxiki, término de Olaibar (Nab.). || Encinar de Le-
zaun (Nab.).— Oyantxikina, término de Jaurieta (Nab.).— Oyan-
zabal, término de Gurpegi (Arze, Nab.).— Oyanzabala, monte y bos-
que de Jaurieta (Nab.). || Término de Abaurea-alta (Nab.). || Id. de
Nagore (Arze, Nab.).— Oyanzabalea, término de Aoiz (Nab.).—
Oyanzabaleta, caserío de Irún (Gip.).— Oyanzoko, término de Uri-
zelki (Ariasgoiti, Nab.).— Oyanzulo, término de Ilotz (Ariasgoiti,
Nab.).— Oyan-zuri, término de Oronotz (Baztan, Nab.).— Oyaola,
bosque de Isatsondo (Gip.).— Oyaondo, término de Olaibar (Nab.).
—Oyarbide, manantial del término de Idiazábal (Gip.). || Caserío
de Altzo (Gip.).— Oyarbide-beri, -erdikoa y -saletxe, caseríos de Idia-
zabal (Gip.).— Oyargain, término de Nuin (Juslapeña, Nab.).—
Oyarkua, término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Oyarte, caserío
de Zarauts (Gip.).— Oyartzun o Lezo, río de Gipuzkoa que nace en
Oyartzun, pasa por Rentería o Lezo, desembocando en Pasajes.—
Oyarzabal, caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). ||
Caserío de Irún (Gip.). || Término de Espotz (Nab.). || Id. de Bioreta
(Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Oyarzabala,
término de Jaurieta (Nab.).— Oyarzabalgo, caserío de Irún (Gip.).—
Oyarzabaltxo, caserío de Azpeitia. (Gip.).
'
' ' '
'
'
'
' '
'
'
'
'
'
'
'
Oyendia, otro nombre del río Abendaño (Gazteiz, Alaba).—
Oyeneder, caserío de Ernani (Gip.).— Oyeregi, localidad de Nabara.
Oyhenbehere (Doyhenbehere, apellido de Sara (Lab.).
Oyolako-labaki-zara, argomal y peñascal de Belauntza (Gip.).
Oyondo, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Oyonzelaya, tér-
mino de Alzuza (Egues, Nab.).
'
˜
'
Oyunti, véase Oyangoiti.— Oyuntzar, véase Oyanguren-zar.
O z
Ozabidea, heredad de Ulibari-Viña (Foronda, Alaba).— Ozabilza,
término de Arteaga (Metauten, Nab.).— Ozaeta, pueblo cabeza del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Ozais, véase Otsaitz.— Ozalder,
nombre de dos términos de Villatuerta (Nab.).— Ozaurte, heredad
de Letona (Zigoitia, Alaba).
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Ozeka, poblado del valle de Ayala (Alaba).— Ozenzio, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Ozerin, apellido guipuzkoano (Eskoriatza),
de principios del siglo XIX.
˜
'
'
'
'
'
Ozkarte, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Ozkategi (doc. Hoz-
categui), apellido bizkaíno (Basigo de Bakio) del siglo XVI.— Ozkatu
(doc. Ozcatu), apellido alabés (?) del siglo XI. (Lib. Privileg. de la
Univ. de Zarag.).— Ozkola, bosque de Ayangiz (Bizk.).
Ozolo, caserío de Agireta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Ozolotxu,
caserío de Agireta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
Ozparun (vulg. Uzparun), caserío y puente de Leiza (Nab.).—
Ozpaz, caserío de Motriko (Gip.).— Ozperokoa, caserío de Olaba-
rieta (Oñate, Gip.).— Ozpinari, término de Luzaide (Nab.).
'
' '
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